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ミヤマ トベラ等).4)つる博物のうち.茎の直径が3cmを越える月俸に関 しては上記の l)と


























付表 1-1Dの (F)潤 (ただし小方形区5個を設定したプロット8-10ではFx2の数値)〕. こ




















がある このような要石の交代の強度を測定 しようとするのが種変化翠 (あるいは種交代率.
Turnoverrateorspectes)である.平均変化率 (Averageturnoverrate ATR)と海抜別変








































結 果 と 考 棄
Ⅰ 個体群の傾度分布
今回の調査では.10個所の調査プロット.調杢総面積085haの中で138# (常緑種74確.落
斐棟601乱 針空磯4種)の維管束縫物を記緑した その内零は次の通りである 苗木および亜
高木4LI種 (内訳 一常樺樹25種,落葉樹15理.針斐樹LI禰).低木23竜 (常緑5種.落葉18項).
瑳低木5磯 (常授権のみ).つる植物17種 (常緑9種,誇垂8種).草本頬26播 (常樺10鼠 高
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PopulaLlon a b c d
cALegOrleS DBH>10cm 10-3cm >3cm Sapllng&
seedtlng
(PS)
InternalassocLaL)on 瓜.L 757 79.5 83.5
TurnoverrAtO(x･1(氾) 2日 .141 118 .127
Altltudlnalrange
ro√50%chAnge lL13 214 256 237
AltLtudlnAlrange
for95%chAnge 617 925 1106 1024
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来ない. しか し純良山で.樹木個体群を大窪木 (DBH>10cm)と中撞木 (DBH-3･ユOcm)に
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